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A CADA PERSONA DE MI FAMILIA QUE COLABORO DIRECTA E INDIRECTA-
MENTE, PARA QUE PUDIERA ESTAR AQUI, CUMPLIENDO UNA META MAS QUE 
ME LLENA DE SATISFACCION, EN ESPECIAL A MI MADRE QUE SIN SU APOYO 
INCONDICIONAL YO NO PODRIA HABER LLEGADO HASTA AQUI.
AL GRUPO DE BIOCLIMATICA, DEL CUAL SOY ORGULLOSO DE SER PARTE DE 
EL, YA QUE SI NO HUBIERA SIDO POR SU TRABAJO Y DEDICACION DE CADA 
UNO, NO ME HUBIERA ESFORZADO LO SUFICIENTE PARA LLEGAR A SER EL 
PROFESIONISTA Y PRINCIPALMENTE LA PERSONA QUE SOY.
A EL EQUIPO SUR NO SOLO COMPAÑEROS SI NO TAMBIEN LOS AMIGOS QUE 
SIEMPRE ME OFRECIERON SU APOYO INCONDICIONAL (JULIETA, ELISA, 





HOY EN DIA SE HA PUESTO DE MODA LA PALABRA BIOCLIMATICA QUE NOR-
MALMENTE VA ACOMPAÑADA DE SUSTENTABILIDAD Y HA SIDO EL TEMA CEN-
TRAL DE MUCHOS GOBIERNOS, LOS CUALES SOLO SE HAN QUEDADO EN ESO 
TEMAS TRATADOS.
DESGRACIADAMENTE ES DEBIDO A LOS PROBLEMAS ACTUALES QUE EN 
FRENTA EL PLANETA, COMO EL CALENTAMIENTO GLOBAL, QUE SE VUELVE A 
TOMAR EN CUENTA EL CRITERIO BIOCLIMATICO DE LAS CONSTRUCCIONES, 
EL CUAL SE HABIA DEJADO DE LADO Y SUSTITUIDO POR SISTEMAS DE CLI-
MATIZACION DE GRAN CONSUMO ENERGETICO.
EL PRESENTE TRABAJO RETOMA LOS CRITERIOS BIOCLIMATICOS BA-
SICOS, EN CONJUNTO CON LA APLICACION DE TECNOLOGIAS CONTEMPORA-
NEAS, DEMOSTRANDO LA INTERACTIVIDAD QUE PUEDE EXISTIR ENTRE 
AMBAS, DEJANDO A UN LADO LA IDEA DE SEPARARLAS POR SER MUY DIS-
TINTAS LA UNA DE LA OTRA.








   (EN BASE A LA CARTOGRAFIA DEL INEGI)
*GEOLOGIA Y EDAFOLOGIA
  (EN BASE A LA CARTOGRAFIA DEL INEGI)
*HIDROGRAFIA Y VEGETACION















El terreno se encuntra ubicado a 20km 
del puerto de Acapulco, Guerrero, 
colinda con la laguna de Coyuca al 
norte y al sur con la carretera a Pie de 
la Cuesta.
El terreno propuesto tiene una 
superficie de mas de 11 mil m2.
Se ubicado en las coordenadas 






















ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-03 GEOLOGIA-EDAFOLOGIA 
LAGUNA DE COYUCA
LAGUNA DE TRES PALOS
EL TERRENO
Geologicamente hablando es 



















ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-04 HIDROGRAFIA-VEGETACION 
OCEANO PACIFICO
LAGUNA DE COYUCAEL TERRENO
RIO DEL CAMOTAL
PERMEABILIDAD































EL SITIO CUENTA CON UNA PENDIENTE 
NO MAYOR AL 5%, CON UN SUELO CON 
PERMEABILIDAD MEDIA COMPUESTO 
PRINCIPALMENTE DE ARCILLA Y POR 





ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-06 CARACTERIZACION DEL TERRENO
LA VEGETACION QUE SE ENCUENTRA EN EL TER-
RENO ES MUY VARIADA DESDE MATORRALES DE 50 
CM, PALMERAS COCOTERAS DE MAS DE 30 MTS DE 
ALTO, ALMENDROS DE 8 MTS DE ALTOS Y FICUS 
DE DIVERSAS ALTURAS. 
VEGETACION DEL TERRENO
VIVIENDA TIPICA DEL LUGAR















Se ubicado en las coordena-
das latitud 16 56 y longitud 








  (SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL)
*GRAFICAS CLIMATICAS 
   (EN BASE A HOJA DE CALCULO ELABORADA POR EL MAESTRO VICTOR   
FUENTES F.)
*DATOS HORARIOS




   (EN BASE A HOJA DE CALCULO ELABORADA POR EL MAESTRO VICTOR   
FUENTES F.)
*CARTA BIOCLIMATICA (OLGYAY)





ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-01 NORMALES CLIMATOLOGICAS
C LIMA A w1(w) i
B IOC LIMA C ÁLIDO HÚME DO
LAT IT UD 16º.50'
LONG IT UD 99º.56'
ALT IT UD 3 ms nm
fte P AR AME T R OS U E NE F E B MAR AB R MAY J UN J UL AG O S E P OC T NOV DIC ANUAL
T E MP E R AT UR AS
A MAXIMA E XT R E MA ºC 36.8 36.0 36.0 35.6 37.0 37.8 38.1 37.7 36.0 36.3 35.7 36.0 38.1
A MAXIMA ºC 31.5 31.8 31.8 32.1 32.8 33.2 33.3 33.3 32.6 32.9 32.5 31.1 32.4
A ME DIA ºC 26.3 26.5 26.6 26.9 28.2 28.9 28.9 29.0 28.5 28.6 27.8 26.6 27.7
A MINIMA ºC 21.1 21.3 21.3 21.6 23.5 24.6 24.5 24.7 24.3 24.3 23.1 22.0 23.0
A MINIMA E XT R E MA ºC 15.4 13.0 15.2 15.5 18.0 19.0 18.4 20.8 20.0 20.0 18.2 15.4 13.0
D OS C ILAC ION ºC 10.4 10.5 10.5 10.5 9.3 8.6 8.8 8.6 8.3 8.6 9.4 9.1 9.4
HUME DAD 
A T E MP .B ULB O HUME DO ºC 22.9 23.0 23.1 23.6 24.8 25.2 25.6 25.6 25.4 25.4 24.7 23.7 24.4
D H.R . MAXIMA % 93 92 91 93 91 91 93 93 94 94 93 92 92.5
A H.R . ME DIA % 74.0 73.0 72.0 74.0 74.0 75.0 76.0 76.0 78.0 77.0 75.0 75.0 74.9
D H.R . MINIMA % 55 54 53 55 57 59 59 60 62 60 57 58 57.3
A T E NS ION DE  V AP OR mb 27 27 27 27 30 30 30 31 31 31 29 28 28.9
E E V AP OR AC IÓN mm 132 148 176 183 174 154 142 138 142 124 140 155 1,808.0
P R E S ION
A ME DIA hp 1012.5 1011.9 1011.2 1010.1 1010.3 1010.3 1012 1010.3 1009.6 1010 1011.7 1011.8 1,011.0
P R E C IP IT AC ION
A ME DIA mm 16.3 3.0 4.0 0.4 21.6 250.9 278.8 358.3 346.6 155.1 21.1 9.4 1,465.5
A MAXIMA mm 177.5 31.5 45.5 3.8 109.9 534.9 881.8 974.8 1120.4 675.0 115.7 42.8 1,120.4
A MAXIMA E N 24 HR S . mm 49.7 16.7 45.5 3.2 45.7 179.0 247.0 207.8 505.9 434.7 82.3 34.1 505.9
A MAXIMA E N 1 HR . mm 38.2 9.1 16.2 3.0 28.0 81.3 120.0 119.5 90.3 125.5 58.4 19.0 125.5
A MINIMA mm 2.0 0.5 1.0 0.5 1.0 25.7 29.6 45.9 49.5 0.6 0.3 0.4 0.3
R ADIAC ION S OL AR
B R ADIAC ION  MAXIMA T OT AL W /m2 695.0 787.0 625.0 760.0 700.0 641.0 569.0 700.0 564.0 721.0 725.0 684.0 680.9
B R ADIAC ION MAXIMA DIR E C T A W /m2 523.0 611.0 631.0 543.0 470.0 416.0 447.0 486.0 441.0 524.0 555.0 519.0 513.8
D R ADIAC ION MAXIMA DIF US A W /m2 172.0 176.0 -6.0 217.0 230.0 225.0 122.0 214.0 123.0 197.0 170.0 165.0 167.1
A INS OLAC ION T OT AL hr 244.0 183.0 165.0 235.0 249.0 240.0 273.0 251.0 224.0 242.0 236.0 257.0 2,799.0
F E NOME NOS  E S P E C IAL E S
A LLUV IA AP R E C IAB LE días 1 0 0 0 2 12 13 13 16 6 2 1 67.20
A LLUV IA INAP R E C IAB LE días 1 1 0 1 2 3 3 3 3 3 1 1 20.15
A DIAS  DE S P E J ADOS días 10 8 11 7 5 0 0 0 0 2 7 6 56.90
A ME DIO NUB LADOS días 17 16 17 19 18 11 11 11 8 16 18 19 182.20
A DIAS  NUB LADOS días 4 3 3 4 8 19 20 20 22 13 5 6 126.00
A DIAS  C ON R OC IO días 4 2 2 3 3 1 0 0 3 3 2 3 27.03
A DIAS  C ON G R ANIZO días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
A DIAS  C ON HE LADAS días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
A DIAS  C ON T E MP .E LE C . días 0 0 0 0 1 4 6 6 5 3 1 0 28.30
A DIAS  C ON NIE B LA días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
A DIAS  C ON NE V ADA días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
A V IS IB ILIDAD DOMINANT E m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
V IE NT O
C DIR E C C ION DOMINANT E O O O O O S O S O S O O O O O O
C V E LOC IDAD ME DIA m/s 2.4 2.5 2.5 2.3 2.7 3.1 3.2 2.9 3.1 2.0 2.5 2.0 2.6
C V E LOC IDAD MAXIMA m/s 3.6 3.8 4.0 4.4 4.8 4.1 5.2 3.6 4.1 3.3 3.8 3.3 5.2
A Normales  C limatologicas  de la red s inóptica bás ica de supercie y estaciones  climatológicas  de primer orden, (1951,1980)
S ecretaría de Agricultura y R ecursos  Hidráulicos  D.G .S .M.N.
B C alculo de la R adiacion S olar Instantanea en la R epublica Mexicana. J .F .  Zayas  I. I.  UNAM 472. 1983
C Atlas  del agua de la R epública Mexicana. S AR H
D Datos  calculados .
E Datos  de P resa T acubaya (19º 23' - 99º 13');   Normales  C limatologicas  de la red s inóptica bás ica de supercie y estaciones  climatológicas  de primer orden, (1970,1980)
E Datos calculados según: Docherty and S zokolay,  C limate Analysis,  P LE A & T he University of Queensland, 1999
Tabla de Datos  C limáticos
AC AP UL C O 1981-2000
De acuerdo a las normales climatologicas 
del periodo 1981-2000 el sitio presenta 
los meses mas calurosos en Junio, Julio y 
Agosto alcansando temperaturas de hasta 
33.3; las temperaturas mas bajas se pre-
sentan en Enero y Febrero con 21.1 la 
media anual es de 27.7 
Se presenta una humedad relativa 
media anual de 74.9% presentandose 
humedades de hasta 93% y humedades 
minima de hasta 53%
La presipitacion anualque se tiene 
alcansa los 1465 mm.
El sitio cuenta con una radiacion 
total de 680 w/m2 una directa de 513 
w/m2 y una difusa de 167 w/m2
Se tiene un total de 67 dias con 
lluvia, 57 dias despejados y 126 dias 
nublados.
La direccion dominante de los vientos 
es Oeste con una velocidad de 2.6 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mes es
°C
Máxima ZC max Máx. E xtrema T n













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mes es
%
Máxima ZC max ZC min Media Mínima
Tmax > Confort
HRmin < 30%
HRmax < 70% HRmax >80%
HRmed >70%














P recipitación total Min Max E vaporación













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mes es
°C
T emperatura media P recipitación








Las temperaturas medias se en-
cuentran en el rango de confort, 
en cambio las temp. maximas y 
minimas se salen de esta zona. 
Las humedades relativas medias y 
maximas estan muy por encima de la 
zona de confort, en cambio las 
minimas entran en esta zona.Se aprecia claramente la temporada de 
lluvia durante los meses de Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre. 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Des pejados Medio nublados Nublados













                                                 
Alta nubosidad días despejados
v. max > 2.0
v. max > 1.5




































Como se mensiono anteriormente debido 
a la epoca de lluvias existen pocos 
dias despejados.
La velocidad media frecuente es de 2.6 
m/s con la direccion dominante del 
Oeste y Sur Oeste posteriormente, como 





ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-04 DATOS HORARIOS
T E MP E R AT UR A
ME S T M T m T med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 P R O
E nero 31.5 21.1 26.3 23.7 22.8 22.1 21.5 21.2 21.1 21.4 22.3 23.7 25.4 27.2 28.9 30.3 31.2 31.5 31.4 31.1 30.5 29.8 28.9 27.9 26.8 25.8 24.7 26.3
F ebrero 31.8 21.3 26.5 23.9 23.0 22.3 21.7 21.4 21.3 21.6 22.5 23.9 25.5 27.3 29.1 30.5 31.5 31.8 31.7 31.3 30.8 30.0 29.1 28.1 27.0 25.9 24.8 26.5
Marzo 31.8 21.3 26.6 24.0 23.1 22.3 21.8 21.4 21.3 21.6 22.6 24.0 25.8 27.6 29.2 30.6 31.5 31.8 31.7 31.4 30.8 30.1 29.2 28.3 27.2 26.1 25.0 26.6
Abril 32.1 21.6 26.9 24.3 23.4 22.6 22.1 21.7 21.6 21.9 22.9 24.3 26.1 27.9 29.5 30.9 31.8 32.1 32.0 31.7 31.1 30.4 29.5 28.6 27.5 26.4 25.3 26.9
Mayo 32.8 23.5 28.2 25.9 25.1 24.4 23.9 23.6 23.5 23.8 24.6 25.9 27.5 29.1 30.5 31.7 32.5 32.8 32.7 32.4 31.9 31.3 30.5 29.7 28.8 27.8 26.8 28.2
J unio 33.2 24.6 28.9 26.8 26.0 25.4 25.0 24.7 24.6 24.9 25.6 26.7 28.2 29.6 31.0 32.2 32.9 33.2 33.1 32.8 32.4 31.8 31.1 30.2 29.4 28.5 27.6 28.9
J ulio 33.3 24.5 28.9 26.7 26.0 25.3 24.9 24.6 24.5 24.8 25.5 26.7 28.1 29.7 31.1 32.3 33.0 33.3 33.2 32.9 32.5 31.8 31.1 30.3 29.4 28.4 27.5 28.9
Agosto 33.3 24.7 29.0 26.9 26.1 25.5 25.1 24.8 24.7 25.0 25.7 26.8 28.3 29.7 31.1 32.3 33.0 33.3 33.2 32.9 32.5 31.9 31.2 30.3 29.5 28.6 27.7 29.0
S eptiembre 32.6 24.3 28.5 26.4 25.7 25.1 24.7 24.4 24.3 24.6 25.3 26.4 27.8 29.3 30.6 31.7 32.4 32.6 32.5 32.3 31.8 31.3 30.6 29.8 29.0 28.1 27.3 28.5
Octubre 32.9 24.3 28.6 26.5 25.7 25.1 24.7 24.4 24.3 24.6 25.3 26.4 27.9 29.3 30.7 31.9 32.6 32.9 32.8 32.5 32.1 31.5 30.8 29.9 29.1 28.2 27.3 28.6
Noviembre 32.5 23.1 27.8 25.5 24.7 24.0 23.5 23.2 23.1 23.4 24.2 25.4 27.0 28.6 30.1 31.4 32.2 32.5 32.4 32.1 31.6 30.9 30.2 29.3 28.3 27.3 26.3 27.8
Diciembre 31.1 22.0 26.6 24.3 23.6 22.9 22.4 22.1 22.0 22.3 23.1 24.3 25.9 27.5 28.9 30.1 30.8 31.1 31.0 30.7 30.3 29.6 28.9 28.1 27.1 26.2 25.2 26.6
ANUAL 32.4 23.0 27.7 25.4 24.6 23.9 23.4 23.1 23.0 23.3 24.1 25.4 26.9 28.6 30.1 31.3 32.1 32.4 32.3 32.0 31.5 30.9 30.1 29.2 28.2 27.3 26.3 27.7
HUME DAD R E L AT IV A
ME S HR M HR m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 P R O
E nero 93 55 84 87 90 92 93 93 92 89 84 77 71 64 59 56 55 55 56 58 61 64 68 72 76 80 74
F ebrero 92 54 83 86 89 91 92 92 91 88 83 76 70 63 58 55 54 54 55 57 60 63 67 71 75 79 73
Marzo 91 53 81 85 87 89 90 91 90 86 81 75 69 63 58 54 53 54 55 57 59 63 66 70 74 78 72
Abril 93 55 84 87 90 92 93 93 92 89 84 77 71 64 59 56 55 55 56 58 61 64 68 72 76 80 74
Mayo 91 57 83 85 88 90 91 91 90 87 83 77 71 65 61 58 57 57 58 60 63 65 69 72 76 79 74
J unio 91 59 83 86 88 90 91 91 90 87 83 78 72 67 63 60 59 59 60 62 64 67 70 73 77 80 75
J ulio 93 59 84 87 90 91 92 93 92 89 84 79 73 68 63 60 59 60 61 62 65 68 71 74 78 81 76
Agosto 93 60 84 87 89 91 92 93 92 89 84 79 73 68 63 60 60 60 61 63 65 68 71 74 78 81 76
S eptiembre 94 62 86 89 91 93 94 94 93 90 86 81 75 70 66 63 62 62 63 65 67 70 73 76 80 83 78
Octubre 94 60 85 88 91 92 93 94 93 90 85 80 74 69 64 61 60 61 62 63 66 69 72 75 79 82 77
Noviembre 93 57 84 87 89 91 92 93 92 89 84 78 72 66 61 58 57 58 59 61 63 66 70 73 77 80 75
Diciembre 92 58 84 87 89 91 92 92 91 88 84 78 72 66 62 59 58 58 59 61 63 66 70 73 77 80 75
ANUAL 93 57 84 87 89 91 92 93 91 88 84 78 72 66 61 58 57 58 59 61 63 66 69 73 77 80 75
28.7 70.0
T n= 26.2 de 23.7 a 28.7 de 30 a 70
23.7 30
T E MP E R AT UR A HUME DAD R E L AT IV A
Menos de
Más de Más de
  C ONF OR T
Menos de
HORARIOS DE USO
Se muestra claramente que durante las 
horas de uso en la escuela se sale de los 
rangos de confort a partir de las 11 
hrs. teniendo un sobre calentamiento en 
los meses de mayo a septiembre y a 
partir de las 12 en resto de los meses.
RANGOS DE CONFORT
TEMPERATURA NEUTRA
La humedad de las 8 a las 11 hrs. esta 
fuera del rango de confort siendo esta 
muy elevada y a partir de 12 hrs. se 




ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-05 RADIACION SOLAR
RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Enero 695 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.1 252.2 425.0 568.2 662.3 695.0 662.3 568.2 425.0 252.2 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Febrero 787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.0 313.9 500.2 652.9 752.5 787.0 752.5 652.9 500.2 313.9 121.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
Marzo 625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.4 272.0 412.3 525.9 599.5 625.0 599.5 525.9 412.3 272.0 123.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
Abril 760 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 183.9 358.0 519.2 648.2 731.3 760.0 731.3 648.2 519.2 358.0 183.9 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
Mayo 700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 192.4 347.9 489.8 602.7 675.1 700.0 675.1 602.7 489.8 347.9 192.4 45.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
Junio 641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 185.0 325.4 452.9 554.0 618.7 641.0 618.7 554.0 452.9 325.4 185.0 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
Julio 569 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.6 157.8 283.8 398.8 490.2 548.8 569.0 548.8 490.2 398.8 283.8 157.8 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
Agosto 700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 171.5 331.5 479.3 597.5 673.7 700.0 673.7 597.5 479.3 331.5 171.5 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
Septiembre 564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.4 245.5 372.1 474.6 541.0 564.0 541.0 474.6 372.1 245.5 111.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Octubre 721 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.1 288.6 459.0 598.5 689.4 721.0 689.4 598.5 459.0 288.6 112.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Noviembre 725 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.6 264.1 444.0 593.1 690.9 725.0 690.9 593.1 444.0 264.1 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Diciembre 684 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 238.0 411.3 555.7 650.9 684.0 650.9 555.7 411.3 238.0 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Promedio 681 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 135.3 297.1 449.7 573.2 653.2 680.9 653.2 573.2 449.7 297.1 135.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA DIRECTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Enero 523 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 147.3 282.8 406.6 492.4 523.0 492.4 406.6 282.8 147.3 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Febrero 611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 193.6 346.8 483.7 577.7 611.0 577.7 483.7 346.8 193.6 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Marzo 631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.1 223.1 375.2 508.5 599.0 631.0 599.0 508.5 375.2 223.1 83.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Abril 543 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 92.2 211.9 337.2 445.1 517.5 543.0 517.5 445.1 337.2 211.9 92.2 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Mayo 470 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 93.5 196.1 300.8 389.8 449.2 470.0 449.2 389.8 300.8 196.1 93.5 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Junio 416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 88.0 178.3 269.5 346.7 398.0 416.0 398.0 346.7 269.5 178.3 88.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Julio 447 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 89.9 187.4 286.7 371.0 427.3 447.0 427.3 371.0 286.7 187.4 89.9 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Agosto 486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 83.8 190.9 302.7 398.8 463.3 486.0 463.3 398.8 302.7 190.9 83.8 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Septiembre 441 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 155.9 262.2 355.4 418.7 441.0 418.7 355.4 262.2 155.9 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Octubre 524 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.2 166.9 298.0 415.2 495.5 524.0 495.5 415.2 298.0 166.9 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Noviembre 555 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 157.0 300.7 431.8 522.6 555.0 522.6 431.8 300.7 157.0 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Diciembre 519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 138.7 274.8 400.3 487.8 519.0 487.8 400.3 274.8 138.7 27.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Promedio 514 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 182.2 305.9 414.3 487.8 513.8 487.8 414.3 305.9 182.2 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA DIFUSA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Enero 172 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 104.9 142.2 161.6 169.9 172.0 169.9 161.6 142.2 104.9 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
Febrero 176 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 120.2 153.5 169.1 174.8 176.0 174.8 169.1 153.5 120.2 62.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Marzo -6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 49.0 37.2 17.4 0.5 -6.0 0.5 17.4 37.2 49.0 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Abril 217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 91.7 146.1 181.9 203.1 213.8 217.0 213.8 203.1 181.9 146.1 91.7 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Mayo 230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 98.9 151.8 189.0 212.9 225.9 230.0 225.9 212.9 189.0 151.8 98.9 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Junio 225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4 97.0 147.2 183.4 207.3 220.7 225.0 220.7 207.3 183.4 147.2 97.0 33.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Julio 122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 67.8 96.4 112.1 119.2 121.5 122.0 121.5 119.2 112.1 96.4 67.8 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
Agosto 214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 87.7 140.6 176.6 198.8 210.4 214.0 210.4 198.8 176.6 140.6 87.7 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Septiembre 123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 89.6 109.9 119.2 122.4 123.0 122.4 119.2 109.9 89.6 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
Octubre 197 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 121.8 161.0 183.3 194.0 197.0 194.0 183.3 161.0 121.8 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
Noviembre 170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 107.0 143.3 161.3 168.3 170.0 168.3 161.3 143.3 107.0 45.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
Diciembre 165 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9 99.3 136.5 155.4 163.1 165.0 163.1 155.4 136.5 99.3 37.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
Promedio 167 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 67.1 114.9 143.8 158.9 165.4 167.1 165.4 158.9 143.8 114.9 67.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
MES MÁXIMA TOTAL
Horas con 






mas de 120 
Horas con 
mas de 120 
Se tiene para una radia-
cion solar maxima total 
con mas de 120 w/m2 un 
promedio de 11 horas dia-
rias.
Se tiene para una radiacion 
solar maxima directa con 
mas de 120 w/m2 un promedio 
de 9 horas diarias.
Se tiene para una radiacion 
solar maxima difusa con mas 













































































































Promover la Ventilación 
Natural
Ev
Promover el Enfriamiento 
Evaporativo
Promover el Enfriamiento 
Radiante








































































Elementos acristalados: ventanas, tragaluces 
lucernarios, etc.
Promover las Ganancias 
Internas

















Minimizar el Flujo 
Conductivo de Calor
Minimizar la Infiltración






Promover la Ventilación 
Forzada o Pre-tratada
Extractores de aire, torres eólicas, muro trombe, 
colectores de aire,etc.
Cd






































Ventilación natural, colectores de aire, muro 
trombe, invernadero seco, etc.
Promover la Ventilación 
Inducida
Dúctos eólicos, colectores de aire, muro trombe, 
invernaderos húmedo, etc.Cv
Espejos de agua, fuentes, cortinas de agua, 








Inercia térmica de materiales, muro trombe, 
invernadero adosado o seco, etc. Chimeneas o 
radiadores de alta eficiencia
Ganancia solar directa por acristalamientos: 
ventanas, tragaluces lucernarios, etc. Chimeneas 
o radiadores de alta eficiencia
Promover el Enfriamiento 
Evaporativo indirecto
Minimizar la Ganancia 
Solar
R
Uso de materiales radiantes, "cubierta estanque", 
etc.
Materiales aislantes, contraventanas, etc.
Minimizar el Flujo de Aire 
externo
Fuentes, vegetación, fuentes, cortinas de agua, 
riego por aspersión, etc.
Amortiguamiento Térmico Inercia térmica de los materiales
Exclusas térmicas, hermeticidad
Minimizar el Flujo 
Conductivo de Calor 



















Dispositivos de control solar: volados, aleros, 





Protección contra el viento (barreras vegetales o 















inercia térmica de materiales, radiación reflejada, 
muro trombe, invernaderos,  sistemas aislados, 
etc.














Promover  la Ganancia 
Solar Directa








ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-07 CARTA BIOCLIMATICA
LA CARTA BIOCLIMATICA DE OLGYAY 
EXPRESA PARA LOS MESES DEL 
PERIODO DE PRIMAVERA MARZO, 
ABRIL Y MAYO LA ESTRATEGIA GEN-
ERAL ES VENTILACION, CON RE-
QUERIMIENTOS DE VELOCIDADES PRO-
MEDIO DE 0.8 M/S, 1 M/S Y 1.6 M/S 
RESPECTIVAMENTE; SE TIENE UNA 
VELOCIDAD MEDIA ANUAL DE 3 M/S 
POR LO CUAL SE PUEDE CUMPLIR LA 




PARA LOS MESES DEL PERIODO DE 
VERANO JUNIO, JULIO Y AGOSTO LA 
ESTRATEGIA GENERAL ES VENTILA-
CION, CON REQUERIMIENTOS DE VE-
LOCIDADES PROMEDIO DE 2 M/S, 2.1 
M/S Y 2.1 M/S RESPECTIVAMENTE; SE 
TIENE UNA VELOCIDAD MEDIA ANUAL 
DE 3 M/S POR LO CUAL SE PUEDE 
CUMPLIR LA CONDICION Y EL USO 
PASIVO DE SISTEMAS DE ENFRIA-
MIENTO CONSIDERANDO NO UNA VELO-





ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-08 CARTA BIOCLIMATICA
LA CARTA BIOCLIMATICA DE OLGYAY 
EXPRESA PARA LOS MESES DEL 
PERIODO DE OTOÑO SEPTIEMBRE, OC-
TUBRE, NOVIEMBRE LA ESTRATEGIA 
GENERAL ES VENTILACION, CON RE-
QUERIMIENTOS DE VELOCIDADES PRO-
MEDIO DE 1.9 M/S, 1.9 M/S Y 1.4 
M/S RESPECTIVAMENTE; SE TIENE 
UNA VELOCIDAD MEDIA ANUAL DE 3 
M/S POR LO CUAL SE PUEDE CUMPLIR 
LA CONDICION Y EL USO PASIVO DE 
SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO.
OTOÑO
PARA LOS MESES DEL PERIODO DE IN-
VIERNO DICIEMBRE, ENERO Y FE-
BRERO LA ESTRATEGIA GENERAL ES 
VENTILACION, CON REQUERIMIENTOS 
DE VELOCIDADES PROMEDIO DE 0.7 
M/S, 0.8 M/S Y 0.9 M/S RESPEC-
TIVAMENTE; SE TIENE UNA VELOCI-
DAD MEDIA ANUAL DE 3 M/S POR LO 
CUAL SE PUEDE CUMPLIR LA CONDI-






ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-09 CARTA PSICROMETRICA
LA CARTA PSICROMETRICA BASADA EN 
EL METODO DE SZOKOLAY EXPRESA 
PARA LOS MESES DEL PERIODO DE 
PRIMAVERA; MARZO, ABRIL Y MAYO LA 
ESTRATEGIA GENERAL DE VENTILA-
CION, TENIENDO TEMPERATURAS DE 
HASTA 32.8 GRADOS.
PRIMAVERA
LA CARTA PSICROMETRICA BASADA EN 
EL METODO DE SZOKOLAY EXPRESA 
PARA LOS MESES DEL PERIODO DE 
VERANO; JUNIO, JULIO Y AGOSTO LA 
ESTRATEGIA GENERAL DE VENTILA-
CION, SIENDO ESTE PERIODO EL MAS 






ESCUELA -LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-10 CARTA PSICROMETRICA
LA CARTA PSICROMETRICA BASADA EN 
EL METODO DE SZOKOLAY EXPRESA 
PARA LOS MESES DEL PERIODO DE 
OTOÑO; SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE LA ESTRATEGIA GENERAL 
ES VENTILACION, TENIENDO TEMPER-
ATURAS DE HASTA 32.6 GRADOS.
OTOÑO
LA CARTA PSICROMETRICA BASADA EN 
EL METODO DE SZOKOLAY EXPRESA 
PARA LOS MESES DEL PERIODO DE IN-
VIERNO; DICIEMBRE, ENERO Y FE-
BRERO LA ESTRATEGIA GENERAL ES 
VENTILACION, TENIENDO TEMPER-





ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-11 INDICADORES DE MAHONEY
INDIC ADOR E S  DE  MAHONE Y T OT AL
E V entilación esencial 1) H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
E V entilación deseable 2) H2 0
E P rotección contra lluvia 3) H3 1 1 1 1 1 5
E Inercia T érmica 4) A1 0
E E spacios exteriores nocturnos 5) A2 0
E P rotección contra el frío 6) A3 0
Ciudad: ACAPULCO, GRO.
1 2 3 4 5 6 no. Recomendaciones
12 0 5 0 0 0
1
1 2












1 1 16 Sombreado total y permanente
1 1 17 Protección contra la lluvia
1 1 18 Ligeros -Baja Capacidad-
19




1 1 24 Grandes drenajes pluviales
INDICADORES DE MAHONEY
Distribución 1 1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O)
Espaciamiento
Ventilación
1 6 Habitaciones de una galería                    -Ventilación constante -
7
Tamaño de las 
Aberturas
1 10
Posición de las 
Aberturas
1 14 En muros N y S.  a la altura de los ocupantes en barlovento
15








DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE 
MAHONEY SE RECOMIENDA DURANTE 
LOS DOCE MESES UNA VENTILACION 
Y PROTECCION CONTRA LLUVIA DE 
JUNIO A OCTUBRE.
LAS RECOMENDACIONES BASICAS DE DIEÑO SON 
UNA DISTRIBUCION EXTENDIDA CON EJE LARGO 
E-0; PROCURANDO LA BUSQUEDA DE LA VENTI-
LACION CONSTANTE.
ABERTURAS DEL 50 AL 80% RELACION VANO 
MACIZO; LA BUSQUEDA DEL SOMBREADO CON-
STANTE Y LA PROTECCION CONTRA LLUVIA Y 
SISTEMA DE MUROS Y TECHUMBRES LIGEROS 







*SISTEMAS DE UTILIZACION DE AGUA
*DESECHOS SOLIDOS





*EVALUACION DE LA ILUMINACION NATURAL Y
  ARTIFICIAL 
   (ASESOR: DR. JOSE ROBERTO GARCIA CHAVEZ)
*EVALUACION ACUSTICA 
    (ASESOR: MAESTRO. FAUSTO RODRIGUEZ)
* NORMATIVIDAD NOM-008






ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-01 SISTEMAS ECOLOGICOS ENERGETICOS
PARA LA GENERACION DE ELECTRICIDAD SE PRE-
TENDE REALIZAR POR MEDIO DE MODULOS FOTOVOL-
TAICOS, A PESAR DE QUE NO SE CUENTA CON UNA 
GRAN RADIACION ESTE SISTEMA FUNCIONA CON LUZ 
DIFUSA.
SE PRETENDE LA UTILIZACION DE ESTE SISTEMA EN 
LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
-ILUMINACION EXTERIOR




SE DENOMINA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA SOLAR A LA INTERCONEXION DE DIVERSOS DIS-
POSITIVOS TENDIENTES A TRANSFORMAR LA ENERGIA SOLAR EN ELECTRICIDAD. TAMBIEN LLA-
MADOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS; GENERALMENTE ESTAN COMPUESTOS POR LOS SIGUIENTES 
DISPOSITIVOS:





LA FUNCION DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS ES ES CONVERTIR LA LUZ 
SOLAR EN ELECTRICIDAD.
LOS CABLES CONDUCEN LA ELECTRICIDAD A LAS BATERIAS DONDE SE ALMA-
CENAN HASTA QUE SE REQUIERA.
EN EL RECORRIDO A LA BATERIA LA ELECTRICIDAD PASA A TRAVES DE UN 
CONTROLADOR (REGULADOR) EL CUAL INTERRUMPE EL FLUJO CUANDO LA 
BATERIA ESTA LLENA.
LA BATERIA PROPORCIONA CORRIENTE CONTINUA O DIRECTA Y PODRAN EN-
ERGETIZAR A LOS APARATOS QUE SE ALIMENTEN CON ESTE TIPO DE CORRI-
ENTES.
LAS PLANTAS ENERGETICAS SOLARES PUEDEN INCLUIR UN INVERSOR CAPAZ 
DE PROPORCIONAR SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA, PARA ENERGETIZAR 




ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-02 SISTEMAS ECOLOGICOS ENERGETICOS
BOMBEO DE AGUA POTABLE
SE PRETENDE LA UTILIZACION DEL SISTEMA PEDAL PAWER 
PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LOS DEPOSITOS 
BAJOS (CISTERNAS, PILAS) A LOS DEPOSITOS ALTOS 
(TINACOS ELEVADOS). 
EL PRINCIPIO DEL PEDAL POWER SE BASA EN LA PRODUCCION DE 
ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE LA ENERGIA MECANICA.
DE ESTE MODO LA CORRIENTE QUE SE GENERA PUEDE SER ALMA-
CENADA O UTILIZADA DIRECTAMENTE POR LOS APRATOS ELEC-
TRICOS.
EL SISTEMA DE PEDAL POWER ESTA FORMADO POR:
-UNA BICICLETA ESTACIONARIA.







EN CASO DE SER NECESARIO PARA COMPLEMENTAR LA PRODUCCION DE 
ELECTRICIDAD O EL BOMBEO DE AGUA POTABLE SE PRETENDE LA INTEGRA-
CION DEL SISTEMA DE AEROGENERADORES, CREANDO UN SISTEMA HIBRIDO 
DE FOTOVOLTAICOS Y AEROGENERADORES.
LA ENERGIA EOLICA ES LA QUE SE OBTIENE POR MEDIO DEL VIENTO, ES 
DECIR MEDIANTE LA ENERGIA CINETICA PRODUCTO DE LAS CORRIENTES 
DE DE AIRE.
LA ENERGIA EOLICA, EN REALIDAD ENERGIA CINETICA DEL AIRE EN 
MOVIMIENTO, MUEVE LA ELICE Y A TRAVES DE UN SISTEMA MECANICO DE 
ENGRAJES, HACE GIRAR EL ROTOR DE UN GENERADOR, NORMALMENTE UN 
ALTERNADOR TRIFASICO, QUE CONVIERTE LA ENERGIA MECANICA ROTA-






































































































ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-03 SISTEMA DE UTILIZACION DE AGUA













REGISTROS DE REJILLA 
Y ATRAPA GRASAS
FOSA SEPTICA DE PRO-
CESO ANAEROBIO 
REGISTROS DE REJILLA 
Y ATRAPA GRASAS
REGISTROS DE REJILLA 
Y ATRAPA GRASAS
CAMPO DE ADSORCION EN EL 
HUERTO
PILAS DE CAMARONES
FILTRO BIOLOGICO DE ES-
TANQUES DE MACROALGAS
CICLO DEL AGUA
POZO DE ADSORCION 
AGUAS GRISES TRATADAS






ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-04 DESECHOS SOLIDOS





















RECICLAJE DE ESTOS DESECHOS
1.- Hacer un hoyo de 1m por 1m y de 30 a 50cm 
de profundidad (en la tierra), tambien se 
puedes utilizar un contenedor de madera.
2.- Coloca en el fondo una capa de aserrin 
para evitar malos olores y conservar la 
humedad.
3.- Coloca productos organicos como ped-
azos de fruta, verduras, cascaras de huevo, 
frijoles, arroz, etc. Si esta muy seca 
agregar un poco de agua para conservar la 
humedad.
3.- Cubre los desperdicios con una capa de 
aserrin.
4.- Cubre el hoyo con una capa de tierra.
Toda materia organica eventualmente se descom-
pone. La composta aligera el 
proceso proveyendo el ambiente ideal para bacte-
rias y otros microoganismos que 
descomponen desperdicios.  El producto final es 
materia organica  (humus) o 
composta que se ve y se siente como fertilizante de 
jardan.  Este oscuro material 
que huele a tierra humeda hace maravillas para 
todo tipo de suelos y provee los 
nutrientes vitales que ayudan a las plantas 
crecer. Los desechos organicos de los que se puede 






ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-05 SISTEMAS PASIVOS DE CLIMATIZACION
DE ACUERDO AL ANALISIS CLIMATOLOGICO Y AL ANALISIS DE LAS CARTAS 
BIOCLIMATICAS Y PSICROMETRICAS SE PLANTEA BASICAMENTE DOS ES-




SIENDO ESTA ULTIMA LA MAS IMPORTANTE PARA  EL LOGRO DEL CONFORT 
HIDROTERMICO.
HUNTER DUGLAS OFRECE SOLUCIONES PRACTICAS Y DE MODO PASIVO EN LOS 
SISTEMAS DE SOMBREADO Y VENTILACION DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS, 
ES POR ELLO QUE SE PRETENDE LA IMPLEMENTACION DE ESTAS TECNOLOGIAS 
PARA LA BUSQUEDA DE UN DISEÑO INTEGRAL DE PROTECCION SOLAR Y VEN-
TILACION NATURAL.
AEROSCREEN
ES UNA SOLUCION EFICAS EN LA 
PROTECCION SOLAR PASIVA, 
MANTIENE EL CONTACTO ENTRE 
EL INTERIOR Y EL EXTERIOR 
DEL LUGAR DEBIDO A SU TRANS-
PARENCIA.
ES UN SISTEMA COMPUESTO POR 
PANELES PERFORADOS QUE VAN 
FIJOS SOBRE COSTILLAS DE 
ALUMINIO PUDIENDO SER FIJOS 
O MOVILES (MANUAL O MOTOR-
IZADO).
CELOSCREEN
ES OTRA SOLUCION AL CONTROL 
SOLAR PASIVO Y A LA VENTILA-
CION, YA QUE ES MUY UTIL 
CUANDO DEBEN DE RESOLVERSE 
LOS ESPACIOS DESTINADOS AL 
INTERCAMBIO DE AIRE Y CONTROL 
DE VISION EN PARAMETROS VER-
TICALES COMO MUROS Y CORTINAS 
O COMO CORTA SOL CENITAL.




ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-06 TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS
LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA DEL SITIO CORRE-
SPONDE A LA UTILIZACION DE DIFERENTES MATERIALES 
EN TECHUMBRES Y COINCIDENCIAS EN LA UTILIZACION 
DE MATERIALES EN MUROS  Y EN EL SISTEMA CONSTRUC-
TIVO.
LAS TIPOLOGIAS SON BASICAMENTE EN UN SOLO NIVEL 
CON UNA CONFIGURACION COMPACTA Y TECHUMBRES A DOS 
AGUAS, PREDOMINA EL MACISO SOBRE LOS BANOS Y LAS 
ALTURAS DE ESTAS SON DE ENTRE 3 Y 4.50 MTS.
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO MAS EMPLEADO EN EL 
SITIO ES A PARTIR DE COLUMNAS Y TRABES DE CON-
CRETO ARMADO POSIBLEMENTE LEVANTADAS SOBRE 
ZAPATAS TAMBIEN DE CONCRETO ARMADO O DE PIEDRA 
BRAZA.
TAMBIEN EXISTEN EJEMPLOS AISLADOS DE SISTEMA 
CONSTRUCTIVO A PARTIR DE ESTRUCTURA DE MADERA 
POSIBLEMENTE SOSTENIDA POR ZAPATAS DE CONCRETO 
Y PIEDRA AVENTADA.
-LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LAS TECHUMBRES 
SON VARIADOS VAN DESDE LAMINAS DE ASBESTO-
CEMENTO, SOSTENIDAS POR UNA ESTRUCTURA DE 
MADERA.
-TAMBIEN DESTACA LAS TECHUMBRES DE PALAPA LAS 
CUALES SON TIPICAS DE LAS REGINES TROPICALES 
IGUALMENTE SOSTENIDA POR ESTRUCTURA DE MADERA.
-OTRO MATERIAL AL CUAL SE RECURRE PARA LAS TE-
CHUMBRES ES LA TEJA ROJA DE BARRO RECOCIDA, QUE 
AL IGUAL DE LOS EJEMPLOS ANTERIORES ES SOS-
TENIDA POR ESTRUCTURA DE MADERA.
-HAY EJEMPLOS AISLADOS LOS CUALES UTILIZAN 
LAMINA DE ASBESTO ENCHAPOTADA.
-LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LOS MUROS SON 
PRINCIPALMENTE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO Y LA-
DRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO, LOS CUALES RE-
SPONDE AL SISTEMA CONSTRUCTIVO MAS EMPLEADO.
-DEBIDO TAMBIEN AL USOS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO 
DE MADERA EXISTEN EJEMPLOS AISLADOS DE MUROS DE 
BASTIDORES DE MADERA.
EN ALGUNOS CASOS LOS MUROS DE LADRILLO Y BLOCK 






ESCUELA-LOS MOGOTES-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA-07 PROGRAMA ARQUITECTONICO

















Aulas de Clases Imparticion de clases a alumnos de nivel primaria 6 8 AM - 1 PM 6 .00 x 8.00 288 Iluminacion - 500 LUX 38 - 47 dBA 23.7°C - 28.7°C
Ventilacion 
cruzada Ventanas
Aulas especializadas Actividades de talleres (Educacion Artistica) y laboratorio (Ecologia y Pesca) 2 8 AM - 1 PM 6.00 x 8.00 96
Iluminacion y 
Ventilacion - 500 LUX 47 - 56 dBA 22.7 °C - 27.7°C
Ventilacion 
cruzada Ventanas
Biblioteca Actividades de lectura, consulta y almacenamiento de libros 1 8 AM - 2 PM 8.00 x 8.00 64 Iluminacion - 300 LUX 38 - 47 dBA 23.7°C - 28.7°C
Ventilacion 
cruzada Ventanas
Direccion Oficina del director de la escuela 1 8 AM - 2 PM 3.00 x 3.00 9 Iluminacion - 500 LUX 38 - 47 dBA 23.7°C - 28.7°C Ventilacion cruzada Ventanas
Aula de Profesores Actividades de lectura , escritura y descanso de los profesores 1 8 AM - 2 PM 4.00 x 4.00 16 Iluminacion - 300 LUX 38 - 47dBA 23.7°C - 28.7°C
Ventilacion 
cruzada Ventanas
Sanitarios alumnos Actividades fisiologicas 2 8 AM - 2 PM 6.00 x 3.00 36 Ventilacion - 100 LUX 52 - 65 dBA 24.7°C - 29.7°C Ventilacion cruzada Ventanas
Sanitarios profesores Actividades fisiologicas 2 8 AM - 2 PM 1.50 x 2.00 6 Ventilacion - 100 LUX 52 - 65 dBA 24.7°C - 29.7°C Ventilacion cruzada Ventanas




Espacio para la colocacion de baterias y 
bonbas necesarias para el almacenamiento 
de electricidad y bombeo de agua
1 - 4.00 x 4.00 16 Ventilacion - 100 LUX 52 - 65 dBA 24.7°C - 29.7°C Ventilacion cruzada Ventanas
Cooperativa Venta y elaboracion de alimentos y bebidas 1 8 AM - 2 PM 4.00 x 4.00 16 Iluminacion - 300 LUX 52 - 65 dBA 23.7°C - 28.7°C Ventilacion cruzada Ventanas
Aula de usos multiples Concentracion masiva de personas para diferetes actividades recreativas y educativas 1 8 AM - 2 PM 20.00 x 20.00 400
Iluminacion y 
Ventilacion - 200 LUX 38 dBA Maximo 21.7°C - 26.7°C
Ventilacion 
cruzada Ventanas
Plaza civica Concentracion de alumnos al aire libre para actividades civicas y deportivas 1 8 AM - 2 PM 20.00 x 30.00 600 - - - - 25.7°C - 30.7°C Control solar Vegetacion perene
Cuarto para profesores Espacio de recamara, baño y cocineta para alojamiento de un profesor. 1 - 5.00 x 4.00 20
Iluminacion y 
Ventilacion - 200 LUX 34 - 42 dBA 23.7°C - 28.7°C
Ventilacion 
cruzada Ventanas
Ortalisas Senbrado y cosecha de plantas 1 - 10.00 x 10.00 100 - - - - - - -
Estanque de 
almacenamiento
Alamacenamiento del agua pluvial para su 
consumo 1 - 5.00 x 5.00 25 - - - - - - -
Granja de camarones Estanques para la cria de camarones 1 - 8.00 x 8.00 64 - - - - - - -




** INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA PAG. 197
* INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA PAG. 142-
*** CRITERIOS DE CONFORT TERMICO Tn.- 26.2 °C
A R E A S  P R I V A D A S
A R E A S  E S P E C I A L E S
TO TA L  D E  M 2
E D U C A C I O N
A D M I N I S TR A C I O N
S E R V I C I O S
A R E A S  C O M U N E S





















































































AULAS DE CLASES ORIENTA-
DAS HACIA EL OESTE PARA 
PROTEGER DE LA INCIDENCIA 
SOLAR Y EVITAR EL FLUJO 
CONDUCTIVO DEL CALOR
BIBLIOTECA COMO NUCLEO 
CENTRAL DEL CONJUNTO CON 
VISTA HACIA LAS AULAS, Y 
LA ZONA DE PROFESORES ASI 
COMO HACIA LA PLAZA 
CIVICA.
ZONA DE ACUACULTURA Y 
AGRICULTURA ORIENTADA 
HACIA EL SUR PARA EL 
APROBECHAMIENTO DEL SOL 
CON VISTA Y ACCESO DESDE 
LA PLAZA CIVICA. 
ZONA DE PROFESORES ORIENTADO HACIA 
EL ESTE, PARA PROCURAR LA MENOR 
EXPOSICION AL EJE SOLAR Y EVITAR EL 
FLUJO CONDUCTIVO DEL CALOR.
AREAS PUBLICAS CON ACCESO DIRECTO A 
LA CALLE PRINCIPAL, ADEMAS DE DAR 
SERVICIO AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL 
CONJUNTO. VOLUMENES COMO ELEMENTOS 
BLOQUEADORES DEL SOL AL AREA DE 
AULAS
VIVIENDA ORIENTADA HACIA EL ESTE 
PARA EVITAR LA MENOR GANANCIA 
SOLAR POSIBLE.
VIENTOS DOMINANTES DEL 
OESTE LOS CUALES SE 
BUSCAN CANALIZAR PARA 
QUE PASEN POR TODO EL 
CONJUNTO SIN PROBLEMAS 
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UTILIZACION DE CELDAS FO-
TOVOLTAICAS POLICRISTALI-
NAS.
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UTILIZACION DE CELDAS FO-
TOVOLTAICAS POLICRISTALI-
NAS.
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UTILIZACION DE LONAS PARA PRO-
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MODULO DE SANITARIOS AULASSE PROPONE EL RECICLAJE DE AGUAS JABONOSAS
POR MEDIO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO TIPO
SUTRANE PARA CADA MODULO DE BAÑOS.
DE IGUAL MANERA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
NEGRAS PARA RIEGO.


















FC x FM x S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-3 5.5 0 5.5 36 0 18 0.05 0.35 0.3 1.650 0.315 0.520 0.85 1.370 136.98
2 5.5 0 5.5 36 0 18 0.39 0.46 0.07 0.385 0.315 0.121 0.85 0.971 97.13
1-3 5.5 0 5.5 36 0 18 0.05 0.34 0.29 1.595 0.315 0.502 0.85 1.352 135.24
2 5.5 0 5.5 36 0 18 0.04 0.34 0.3 1.650 0.315 0.520 0.85 1.370 136.98
1-3 5.5 0 5.5 36 0 18 0.46 0.39 0.07 0.385 0.315 0.121 0.85 0.971 97.13
2 5.5 0 5.5 36 0 18 0.34 0.04 0.3 1.650 0.315 0.520 0.85 1.370 136.98
1-3 5.5 0 5.5 36 0 18 0.48 0.465 0.015 0.082 0.315 0.026 0.85 0.876 87.60
2 5.5 0 5.5 36 0 18 0.46 0.35 0.11 0.605 0.315 0.191 0.85 1.041 104.06
1-3 1.6 0.8 0.8 21 15 18 0.19 0.29 0.48 0.384 0.315 0.121 0.85 0.971 97.10
2 1.6 0.8 0.8 21 15 18 0.26 0.18 0.44 0.352 0.315 0.111 0.85 0.961 96.09
1-3 3.3 0 3.3 28 0 14 0.025 0.21 0.185 0.611 0.315 0.192 0.85 1.042 104.23
2 3.3 0 3.3 28 0 14 0.23 0.35 0.12 0.396 0.315 0.125 0.85 0.975 97.47
1-3 3.3 0 3.3 28 0 14 0.19 0.01 0.18 0.594 0.315 0.187 0.85 1.037 103.71
2 3.3 0 3.3 28 0 14 0.025 0.2 0.175 0.578 0.315 0.182 0.85 1.032 103.19
1-3 3.3 0 3.3 28 0 14 0.35 0.225 0.125 0.413 0.315 0.130 0.85 0.980 97.99
2 3.3 0 3.3 28 0 14 0.19 0.01 0.18 0.594 0.315 0.187 0.85 1.037 103.71
1-3 3.3 0 3.3 28 0 14 0.425 0.36 0.065 0.215 0.315 0.068 0.85 0.918 91.76
2 3.3 0 3.3 28 0 14 0.35 0.225 0.125 0.413 0.315 0.130 0.85 0.980 97.99
1-3 2.6 1.75 0.85 26 22 24 0.2 0.37 0.57 0.485 0.315 0.153 0.85 1.003 100.26
2 2.6 1.75 0.85 26 22 24 0.35 0.25 0.6 0.510 0.315 0.161 0.85 1.011 101.07
1-3 2 0 2 28 0 14 0.01 0.16 0.15 0.300 0.315 0.095 0.85 0.945 94.45
2 2 0 2 28 0 14 0.16 0.27 0.11 0.220 0.315 0.069 0.85 0.919 91.93
1-3 2 0 2 28 0 14 0.01 0.14 0.13 0.260 0.315 0.082 0.85 0.932 93.19
2 2 0 2 28 0 14 0.01 0.14 0.13 0.260 0.315 0.082 0.85 0.932 93.19
1-3 2 0 2 28 0 14 0.26 0.15 0.11 0.220 0.315 0.069 0.85 0.919 91.93
2 2 0 2 28 0 14 0.14 0.01 0.13 0.260 0.315 0.082 0.85 0.932 93.19
1-3 2 0 2 28 0 14 0.35 0.27 0.08 0.160 0.315 0.050 0.85 0.900 90.04
2 2 0 2 28 0 14 0.26 0.15 0.11 0.220 0.315 0.069 0.85 0.919 91.93
1-3 0 0 0 0 0 0 0.35 0.46 0.81 0.000 0.315 0.000 0 0.000 0.00
2 0 0 0 0 0 0 0.46 0.39 0.85 0.000 0.315 0.000 0 0.000 0.00
C   
V03
C   
V04
C   
V05




B   
V01
B   
V02
A   
V04
A   
V02
A   
V03
A   
V01
C   
V01
C   
V02
B   
V03
B   
V04
B   
V05













CRI FD 12 + 13
LECTURAS FACTOR DE 
CORRECCIO



































ANCHO (a) 5.92 m d' 0.05
LARGO (b) 7.80 m h 2.40
ALTURA (h') 3.05 m
ALTURA DE TRABAJO 0.60 m
NIVEL DE ILUMINANCIA 500.00 LUX












TECHO BLANCO 0.70 LIMPIO 0.80
CLARO 0.50 SUCIO 0.60
MEDIO 0.30





COEFICIENTES DE MANTENIMIENTOCOEFICIENTES DE REFLECION
CONCEPTO CANT. UNIDAD
ANCHO (a) 5.92 m d' 0.05
LARGO (b) 7.80 m h 2.40
ALTURA (h') 3.05 m
ALTURA DE TRABAJO 0.60 m
NIVEL DE ILUMINANCIA 500.00 LUX
ALTURA DE LUMINARIAS 3.00 m
263.97 DIRECTO
2850.91 INDIRECTO
FLUJO LUMINOSO TOTAL 
DEL ESPACIO
96200.00
NUMERO DE LUMINARIAS 8.02
LUMINARIAS A LO ANCHO 2.47
LUMINARIAS A LO ANCHO 3.25
INDICE DEL LOCAL "K"









FUENTES EMISORAS DE RUIDO
A.- RUIDO DE PAJAROS UBICADOS
       CERCA DE LA VEGETACION DE
       LA LAGUNA.
B.- RUIDO DE PERROS UBICADOS EN
       VIVIENDA CERCANA
C.- RUIDO CAUSADO POR AUTOMOVILES
       EN CARRETERA POCO TRANSITADA
D.- RUIDO DE CAUSADO POR OLAS
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RUIDO A 1M 
(dBA)
FUENTES ENTORNO REMOTO
OLAS DE MAR 78 a 5 mts. 275 mts. CONSTRUIDO 60
CARRETERA DE TRAFICO LIGERO 71 a 15 mts. 0 m CONSTRUIDO 80
PERRO 72 a 15 mts. 54 mts. CONSTRUIDO 66
PAJAROS 57 a 3 mts. 114 mts. ABIERTO 21
FUENTES ENTORNO INMEDIATO
OLAS DE MAR 60 A 1 m. 31 CONSTRUIDO 45
CARRETERA DE TRAFICO LIGERO 80 a 1 m. 31 CONSTRUIDO 65
PERRO 66 a 1 m. 43 CONSTRUIDO 25
PAJAROS 21 a 1 mts. 158 CONSTRUIDO 0
FUENTES EDIFICIO INTERNO EXTERNO SUMA
PASILLO EXT. 78 0 78 MURO A
SALON B 78 0 78 MURO B
PASILLO INT. 78 25 78 MURO C
SALON A 78 65 78 MURO D
TECHUMBRE 0 0 0 TECHO













IPR DE 2" 2.13 0.37 1 0.7881 45 5 42
MADERA DE 2 CM 1.27 0.22 2 0.2794 25 4 22 2 76
CONCRETO ARMADO 1.98 0.012 3 0.02376 47 4 44
AIRE 13.76 1 3 13.76 0 0
MURO B
CONCRETO ARMADO 23.8 0.012 3 0.2856 47 4 44
REVEST. SANDWICH WALL 23.8 0.35 3 8.33 39 5 36 37 41
REVEST. SANDWICH WALL 23.8 0.35 3 8.33 39 5 36
MURO C
CONCRETO ARMADO 9.87 0.012 3 0.11844 47 4 44
IPR DE 2" 2.94 0.37 1 1.0878 45 5 42
MADERA DE 2 CM 1.47 0.22 2 0.3234 25 4 22 9 69
PUERTA DE ALUMINIO 2.52 0.37 1 0.9324 53 50
REVEST. SANDWICH WALL 9.87 0.35 3 3.4545 39 5 36
AIRE 2.74 1 3 2.74 0 0
MURO D
CONCRETO ARMADO 23.8 0.012 3 0.2856 47 4 44
REVEST. SANDWICH WALL 23.8 0.35 3 8.33 39 5 36 37 41
REVEST. SANDWICH WALL 23.8 0.35 3 8.33 39 5 36
TECHO A
PANEL SANDWICH DEK 46.02 0.35 3 16.107 39 5 36
CAPA DE AIRE 46.02 1 46.02 0 0
REVESTIMIENTO TILE 46.02 0.37 1 17.0274 45 5 42
SUMA 136.5534 SUMA 76 MAÑOR A 43
VOLUMEN 140.37
TR 0.17 MENOR A 0.6
1. Puppo, Ernesto y Puppo, Giorgio ACONDICIONAMIENTO NATURAL Y ARQUITECTURA. 2a. Edición, Boixareu Editores, Barcelona 1979 
2. Cavanaugh, William J., Wilkes, Joseph A., ARCHITECTURAL ACOUSTICS, Principles and practice. John Wiley & Sons, Inc. USA 1999
3. Recuero, Manuel   ESTUDIOS Y CONTROLES PARA GRABACION SONORA. I.P.N., México 1991
4. Lipscomb, David M. & Taylor, Arthur C., NOISE CONTROL, Handbook of Principles and Practices.   Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1978
5. Viqueira, Manuel y Rodríguez, Fausto    INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Editorial LIMUSA S.A. de C.V. México, 2001 
EL SALON DE CLASES A ANAL-
ISAR SE ENCUENTRA UBICADO 
ENTRE DOS SALONES Y DOS 
PASILLOS, COMO SE MUESTRA 
EN LA HOJA DE CALCULO EL 
HECHO DE INCLUIR EN LA EN-
VOLVENTE MUROS ABIERTOS 
PARA PERMITIR LA VENTILA-
CION NATURAL, AFECTA CON-
SIDERABLEMENTE EL CONFORT 
ACUSTICO, SIM EMBRAGO LA 
PROPUESTA DE MATERIALES ES 
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RUIDO A 1M 
(dBA)
FUENTES ENTORNO REMOTO
OLAS DE MAR 78 a 5 mts. 275 mts. CONSTRUIDO 60
CARRETERA DE TRAFICO LIGERO 71 a 15 mts. 0 m CONSTRUIDO 80
PERRO 72 a 15 mts. 54 mts. CONSTRUIDO 66
PAJAROS 57 a 3 mts. 114 mts. ABIERTO 21
FUENTES ENTORNO INMEDIATO
OLAS DE MAR 60 A 1 m. 0 CONSTRUIDO 60
CARRETERA DE TRAFICO LIGERO 80 a 1 m. 0 CONSTRUIDO 80
PERRO 66 a 1 m. 40 CONSTRUIDO 25
PAJAROS 21 a 1 mts. 170 CONSTRUIDO 0
FUENTES EDIFICIO INTERNO EXTERNO SUMA
PASILLO EXT. 78 0 78 MURO A
SALON A 78 0 78 MURO B
PASILLO INT. 78 25 78 MURO C
CALLE 0 80 80 MURO D
TECHUMBRE 0 0 0 TECHO













IPR DE 2" 8.68 0.37 1 3.2116 45 5 42
MADERA DE 2 CM 4.34 0.22 2 0.9548 25 4 22 11 67
CONCRETO ARMADO 75.95 0.012 3 0.9114 47 4 44
AIRE 8.68 1 3 8.68 0 0
REVEST. SANDWICH WALL 75.95 0.35 3 26.5825 39 5 36
MURO B
CONCRETO ARMADO 64.5 0.012 3 0.774 47 4 44
REVEST. SANDWICH WALL 64.5 0.35 3 22.575 39 5 36 36 42
MURO C
IPR DE 2" 8.68 0.37 1 3.2116 45 5 42
MADERA DE 2 CM 4.34 0.22 2 0.9548 25 4 22
CONCRETO ARMADO 75.95 0.012 3 0.9114 47 4 44 11 67
AIRE 8.68 1 3 8.68 0 0
REVEST. SANDWICH WALL 75.95 0.35 3 26.5825 39 5 36
MURO D
CONCRETO ARMADO 24.79 0.012 3 0.29748 47 4 44
REVEST. SANDWICH WALL 24.79 0.35 3 8.6765 39 5 36 30 50
VENTANA DE CRISTAL 39.7 0.05 5 1.985 31 5 28
TECHO A
CONCRETO ARMADO 328.32 0.012 3 3.93984 47 4 44
REVESTIMIENTO TILE 328.32 0.37 1 121.4784 45 5 42
BARRERA ACOLCHADA 3/4" 328.32 0.7 5 229.824
PISO A
CONCRETO ARMADO 328.32 0.012 3 3.93984 47 4 44
SUMA 474.17 SUMA 70 MAÑOR A 42
VOLUMEN 1411.78
TR 0.48 MENOR A 0.9
1. Puppo, Ernesto y Puppo, Giorgio ACONDICIONAMIENTO NATURAL Y ARQUITECTURA. 2a. Edición, Boixareu Editores, Barcelona 1979 
2. Cavanaugh, William J., Wilkes, Joseph A., ARCHITECTURAL ACOUSTICS, Principles and practice. John Wiley & Sons, Inc. USA 1999
3. Recuero, Manuel   ESTUDIOS Y CONTROLES PARA GRABACION SONORA. I.P.N., México 1991
4. Lipscomb, David M. & Taylor, Arthur C., NOISE CONTROL, Handbook of Principles and Practices.   Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1978
5. Viqueira, Manuel y Rodríguez, Fausto    INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Editorial LIMUSA S.A. de C.V. México, 2001 
EL SALON DE USOS MULTIPLES 
AL IGUAL QUE EL SALON DE 
CLASES POR EL DISEÑO DE LA 
ENVOLVENTE, QUE PERMITE LA 
VENTILACAION NATURAL 
AFECTA DIRECTAMENTE EN EL 
CONFORT ACUSTICO, SIN EM-
BRAGO POR ESTAR EN UN NIVEL 
SUPERIOR TEORICAMENTE SE 
VERIA MENOS AFECTADO DE LO 
QUE MARCA EL ANALISIS, 
ADEMAS DE QUE SE USARIA EN 
HORARIOS FUERA DE CLASES 
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1. Datos Generales
1.1. Propietario
Nombre Francisco Javier Ramirez Garcia






1.2 Ubicación de la Obra







1.3 Unidad de Verificación





Código Postal 02100 No de registro 1
Teléfono Fax
E-mail
2. Valores para el Cálculo de la Ganancia de Calor a 
través de la Envolvente (*)
2.1 Ciudad Los Mogotes Gro.
Latitud 16 ° 56
2.2. Temperatura equivalente promedio "te" (°C)
a)  Techo 45 b) Superficie inferior 31
c) Muros d) Partes transparentes
Masivo Ligero
Norte 31 Tragaluz y domo
Este 35 Norte
Sur 33 Este 29
Oeste 33 Sur
Oeste 29
2.3 Coeficiente de transferencia de calor "K" del edificio de referencia (W/m2K)
Techo 0.356 Muro 0.621
Tragaluz y domo 5.952 Ventana 5.319






2.5 Barrera para vapor
Si No X
2.6 Factor de corrección de sombreado exterior (SE)
Múmero (**) 1 2 3 4 5 6 7
L/H o P/E (***) 2.06 2.06




* Los valores de obtienen de la Tabla 1 para los incisos 2.2. A2.5 y del Apéndice A,
 Tablas 2, 3, 4 y 5 según corresponda para el inciso 2.6
** Si las ventanas tienen algún tipo de sombreado se deberá usar una columna para cada tipo
*** Indicar el tipo de sombreado: 1. Volado simple, 2. Volado extendido y 3. Ventana remetida
3. Cálculo del Coeficiente Global de Transferencia de Calor de la 
Porciones de la Envolvente (*)
(Háganse tantas hojas como porciones diferentes de la envolvente se tengan)
3.1. Descripción de la porción MURO NORTE Y SUR Número (**) 01
Componente de la Envolvente
Techo
X Pared
Material Espesor Conductividad M
(m) Térmica aislamiento térmico
1 (w/mK) (m2 K/W)
h o λ [1/(h o λ)]
(***)
Convección exterior (*****) 1 13.00 13.00








Convección interior 1 8.10 8.10
0
Para obtener el aislamiento térmico total, sumar la M de todosM 717.10 m2 K/W
los materiales más la convección exterior e interior
[Fórmula  M= ∑ M]
Coefeciente global de transferencia de calor de la porción (k)K 0.00139 W m2/ K
[Fórmula K= 1/M]
** Dar un número consecutivo (1,2 … N) el cual será indicado en el inciso 4.3
***  Anotar lo materiales que forman la porción. Por ejemplo, si se desea calcular un muro de tabique con
repellado en la superficie exterior y yeso en la superficie interior, se deben anotar los tres materiales
**** Para los materiales se utilizan los valores λ del apéndice "D" o los proporcionados por los fabricantes
***** Para la convección exterior e interior se utilizan los valores de λ, calculados de acuerdo al apéndice "B"
3. Cálculo del Coeficiente Global de Transferencia de Calor de la 
Porciones de la Envolvente (*)
(Háganse tantas hojas como porciones diferentes de la envolvente se tengan)
3.1. Descripción de la porción MURO ESTE Número (**) 02
Componente de la Envolvente
Techo
X Pared
Material Espesor Conductividad M
(m) Térmica aislamiento térmico
1 (w/mK) (m2 K/W)
h o λ [1/(h o λ)]
(***)
Convección exterior (*****) 1 13.00 13.00
MURO DE CONCRETO 0.10 1740.00 174.00
PANEL SANDWICH 0.30 0.03 0.01
PUERTA DE ALUMINIO 0.05 204.00 10.20
Convección interior 1 8.10 8.10
0
Para obtener el aislamiento térmico total, sumar la M de todosM 205.31 m2 K/W
los materiales más la convección exterior e interior
[Fórmula  M= ∑ M]
Coefeciente global de transferencia de calor de la porción (k)K 0.00487 W m2/ K
[Fórmula K= 1/M]
** Dar un número consecutivo (1,2 … N) el cual será indicado en el inciso 4.3
***  Anotar lo materiales que forman la porción. Por ejemplo, si se desea calcular un muro de tabique con
repellado en la superficie exterior y yeso en la superficie interior, se deben anotar los tres materiales
**** Para los materiales se utilizan los valores λ del apéndice "D" o los proporcionados por los fabricantes
***** Para la convección exterior e interior se utilizan los valores de λ, calculados de acuerdo al apéndice "B"
3. Cálculo del Coeficiente Global de Transferencia de Calor de la 
Porciones de la Envolvente (*)
(Háganse tantas hojas como porciones diferentes de la envolvente se tengan)
3.1. Descripción de la porción CELOSIA Número (**) 03
Componente de la Envolvente
Techo
X Pared
Material Espesor Conductividad M
(m) Térmica aislamiento térmico
1 (w/mK) (m2 K/W)
h o λ [1/(h o λ)]
(***)
Convección exterior (*****) 1 13.00 13.00
CELOSIA DE ACERO 0.05 52.03 2.60
CELOSIA DE MADERA 0.03 0.1500 0.0038
Convección interior 1 8.10 8.10
0
Para obtener el aislamiento térmico total, sumar la M de todosM 23.71 m2 K/W
los materiales más la convección exterior e interior
[Fórmula  M= ∑ M]
Coefeciente global de transferencia de calor de la porción (k)K 0.04218 W m2/ K
[Fórmula K= 1/M]
** Dar un número consecutivo (1,2 … N) el cual será indicado en el inciso 4.3
***  Anotar lo materiales que forman la porción. Por ejemplo, si se desea calcular un muro de tabique con
repellado en la superficie exterior y yeso en la superficie interior, se deben anotar los tres materiales
**** Para los materiales se utilizan los valores λ del apéndice "D" o los proporcionados por los fabricantes
***** Para la convección exterior e interior se utilizan los valores de λ, calculados de acuerdo al apéndice "B"
3. Cálculo del Coeficiente Global de Transferencia de Calor de la 
Porciones de la Envolvente (*)
(Háganse tantas hojas como porciones diferentes de la envolvente se tengan)
3.1. Descripción de la porción TECHUMBRE Número (**) 04
Componente de la Envolvente
X Techo
Pared
Material Espesor Conductividad M
(m) Térmica aislamiento térmico
1 (w/mK) (m2 K/W)
h o λ [1/(h o λ)]
(***)
Convección exterior (*****) 1 13.00 13.00
PANEL SANDWICH 0.05 0.03 0.0015
CAPA DE AIRE 0.40 0.0250 0.0100
PLAFOND TILE 0.03 204.00 5.1000
Convección interior 1 9.40 9.40
0
Para obtener el aislamiento térmico total, sumar la M de todosM 27.51 m2 K/W
los materiales más la convección exterior e interior
[Fórmula  M= ∑ M]
Coefeciente global de transferencia de calor de la porción (k)K 0.03635 W m2/ K
[Fórmula K= 1/M]
** Dar un número consecutivo (1,2 … N) el cual será indicado en el inciso 4.3
***  Anotar lo materiales que forman la porción. Por ejemplo, si se desea calcular un muro de tabique con
repellado en la superficie exterior y yeso en la superficie interior, se deben anotar los tres materiales
**** Para los materiales se utilizan los valores λ del apéndice "D" o los proporcionados por los fabricantes
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4. Cálculo Comparativo de la Ganancia de Calor
4.1 Datos Generales
Temperatura interior (t) 25 °C
4.2 Edificio de referencia
4.2.1. Ganancia por conducción (partes opacas y transparentes)
Tipo y orientación Coeficiente Area del Fracción Temperatura Ganancia por
de la  Global de edificio de la equivalente Conducción
porción de la Transferencia proyectado componente  (K)
envolvente  deCalor (m2) [F] [te] ? rci (*)
(W/m2 K) [A] pmt [K X A X Fx (te-t)]
[K]
Techo 0.036 0.95 45 202.16
Tragaluz y domo 0.05
Muro norte 0.00139 0.6 31 0.14
Ventana norte 0.4
Muro este 0.00487 0.6 35 3.16
Ventana este 0.0421 0.4 29 7.27
Muro sur 0.00139 0.6 33 0.19
Ventana sur 0.4
Muro oeste 0.6 33
Ventana oeste 0.0421 0.4 29 7.27
SUBTOTAL 220.19
* Nota: Si los valores son negativos significa una bonificación,







? rc =  ∑ [K j X  A ij X  (te  - t)]
j=1
4.2.2. Ganancia por radiación (partes transparentes)
Tipo y orientación de la Coeficiente Area del Fracción de la Ganancia Ganancia por 
porción de la de edificio componente de radiación
envolvente Sombreado proyectado [F] calor (W/m2) ? rs  (*)
(CS) (m2) [FG] [CS X A X F X FG]
[A]
Tragaluz y domo 0.85 0.05
Ventana norte 1 0.4
Ventana este 1 108 0.4 137 5918.4
Ventana sur 1 0.4
Ventana oeste 1 108 0.4 146 6307.2
[K X A X Fx (te-t)] SUBTOTAL 12225.6
m
? rs =  ∑ [A ij X  C s X  Fg i X  S e ij]
j=1
4. Ganancia por radiación (partes transparentes)
4.3. Edificio proyectado
4.3.1. Ganancia por conducción (partes opacas y treansparentes)
Tipo y orientación Area Temperatura Ganancia por
 de la (m2) Equivalente Conducción
porción equivalente [A] (°C) ? pc(****)






TECHO 04 0.036 295.55 45 212.80
MURO NORTE 01 0.00139 28 31 0.23
MURO ESTE 02 0.00487 75.6 35 3.68
VENTANA ESTE 03 0.0421 32.4 29 5.46
MURO SUR 01 0.00139 28 33 0.31
VENTANA OESTE 03 0.0421 108 29 18.19
Subtotal (*****) [ ]
Total (Sumar todas las ? pc) 240.67
* Abreviar considerando tipo: 1 techo, 2 tragaluz, 3 domo, 4 muro y 5 ventana; y como orientación: 1 techo, 2 norte
3 este, 4 sur, 5 oeste y 6 superficie inferior. Por ejemplo "4.2" corresponde a un muro en la orientación norte
** Número consecutivo asignado en el inciso 3.1
*** Valor obtenido en el inciso 3.1
**** si valores son negativos seignifican una bonificación, por lo que deben sumar algebraicamente
***** Cuando el número de porciones de la envolvente sea mayor a las permitidas en una hoja, utilice el subototal 1
para la primera hoja, y así sucesivamente
Coeficiente Global de 
transferencia de calor (K) 
m
?  psi =  ∑ [A ij X  C S j X  FG i X  
S E ij]
j=1
4. Cálculo Comparativo de la Ganancia de Calor (continuación)
4.3.2. Ganancia por radiación (partes transparentes)
Tipo Material Coeficiente Area Ganancia Ganancia por
y orientación (**) de (m2) de Radiación
de la Sombreado [A] Calor ? ps
porción de la (CS) (W/m2) [CS X A X FG X SE]
envolvente (***) [FG]
(*)
pmt 9 Número Valor
VENTANA ESTE 1 32.4 137 2 0.30 1331.64
VENTANA OESTE 1 108 146 1 0.54 8514.72
Total (Sumar todas las ? ps) 9846.36
* Abreviar considerando tipo: 1 tragaluz, 2 domo y 3 ventana como orientción: 1 techo, 2 norte, 3 este, 4 sur y 5 oeste
Por ejemplo 3.5 corresponde a una ventana en la orientación oeste
** Especifique la característica del material, por ejemplo: claro, entintado, etc.
*** Dato proporcionado por el fabricante
**** si la ventana tiene sombreado el número y el el "SE" se obtienen del inciso 2.6, y si  la ventana no tiene sombreado se deja







?  psi =  ∑ [A ij X  C S j X  FG j X  
S E ij]
j=1
5. Resumen de Cálculo
5.1 Presupuesto energético
Ganancia Ganancia Ganancia Total
por por ?r = ?rc + ?rs
Conducción Radiación ?p = ?pc + ?ps
(W) (W) (W)
Referencia (? rc) 220.19 (? rs) 12225.6 (?r) 12445.79
[CS X A X FG X SE]
Proyectado (? pc) 240.67 (? ps) 9846.36 (?p) 10087.03
pmt 10
5.2 Cumplimiento
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EQUINOXIOS DE PRIMAVERA Y OTOÑO
8 HRS. 12 HRS. 16 HRS.
8 HRS. 12 HRS. 16 HRS.
SOLESTICIO DE INVIERNO
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VISTA OESTE
VISTA ESTE VISTA HACIA LA PLAZA CIVICA
CONJUNTO "C"
CONJUNTO "A"
VISTA HACIA LA FACHADA PRINCIPAL
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